Comments on Dr. Tsuchiya Yuka\u27s "U.S. industry and technology in the cultural cold war: case studies of Korea and Japan in mid 1950s" by PARK Tae Gyun
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